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两点规定：!内部审计报告定义涵盖期中报告和终结报告。





!"关于后续审计期限的问 题 。在 《内部审计具体准则第!








计工作时，应尽量减少 对 被 审 计 单 位 业 务 的 影 响 ，因 此 应 当
在双方协商的情况下约定适当的后续审计期限。
#$"关于内部审计督导的对象与内容。在《内 部 审 计 具体
准则第"号——内部审计督导》中督导是指内部审计机构负责










































不可分，分权化管理方式下 的 信 息
不 对 称 以 及 各 自 分 部 经 济 利 益 的




品 交 易 的 分 部 转 移 定 价 与 瓦 尔 拉
价格机制的不同之处，首先 在 于 瓦
尔 拉 价 格 机 制 中 没 有 个 体 自 利 行
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交易双方的博弈对策特征，双方的要价与还价直接决定了最
终所确定的转移价格水 平 ，价 格 机 制 所 遵 循 的 是 一 种 “议 价
规则”。在分部议价过程中，由于各分部不完全了解对方的经





用在中间产品 转 移 定 价 问 题 上 主 要 通 过 分 部 自 利 性 反 应 而
得以体现出来。拥有一定外部市场的供给分部会力图抬高转




















中所发生 的 付 现 成 本 即 监 督 和 约 束 成 本 ， 是 其 代 理 成 本 的
一个方面。当分权走向绝对化时，总部与分部间存在的委托






这种需求曲线 形 状 特 点 ， 对 分 部 定 价 策 略 成 功 与 否 影 响 很
大。对此，我们可以通过需求价格敏感度!!"（"# $#%）$ （"& $
&%），对这一影响加以分析。"&!&’"&%，表示转移价格的变动；
"#!#’"#%，表示购买分部对中间产品转移需求量的变动。
当供给分部所 生 产 的 中 间 产 品 在 市 场 上 难 以 找 到 相 同 或 相
应替代品，或 者 购 买 分 部 到 市 场 上 购 买 替 代 品 的 成 本 很 高





































分部将中间 产 品 以 该 价 格 转 移 给 购 买 分 部 而 不 是 外 部 单 位
时，其分部利益不会受到损失，而购买分部的机会成本则是它




按照每一产品的净收 入 能 够 补 偿 转 移 价 格 来 确 定 从 供 给 分
部的购买量。对此，汉森和莫文指出，只要供给分部的机会成




























市场上有相同或类似的产 品 ，市 场 价 格 较 易 获 得 ，因 而 较 多
采用市场价格。然而该定价方法也有其缺点，一方面，由于企
业内部转让产品 往 往 具 有 其 专 门 性 或 需 进 一 步 加 工 才 能 出
售，因而没有相应的市场价格；另一方面，当存在中间产品市
场时，如供给分部有剩余 的 销 售 能 力 ，采 用 市 场 价 格 作 为 转
移定价不能引导长期的最佳投资决策。
以 协 议 定 价 为 基 础 确 定 转 移 价 格 的 成 功 依 赖 于 两 个 条
件：具有某种形式的外部 市 场 ，分 部 可 以 自 由 选 择 接 受 或 拒
绝某一价格，以避免由于另一方处于垄断状态而使转移价格








给分部的产品各 自 均 有 其 外 部 市 场 时 ， 由 于 外 部 市 场 的 存
在，任何一个分部利用转移定价从对方分部损失中谋利的机
会主义行为均会受到限制 ，因 而 在 此 情 况 下 ，可 采 用 分 权 方
式配置转移定价决策权；反之，则应限制分部的定价决策权，
或者通过契约方式引导分部定价行为。另一方面，当购买分
部与供给分部的 各 自 投 资 均 不 具 有 专 用 性 而 可 以 对 外 转 让
时，不仅应当赋予分部转 移 定 价 的 自 主 权 ，而 且 应 鼓 励 分 部
最大化各自业绩；当购买分部与供给分部虽均有其产品外部
市场，但各自投资具有内 部 专 用 性 时 ，企 业 一 般 应 对 分 部 转
移定价行为给予约束。如果在内部转移中间产品最有利于企
业整体效用，则集权是最 优 的 配 置 ；若 外 部 市 场 中 间 产 品 交
易是内部转移的 很 好 替 代 ， 则 应 考 虑 采 用 部 分 分 权 管 理 方
式。因而，在分部转移定价决策权配置上，应当具体问题具体
分析，以最大限度地降低 代 理 成 本 、有 效 配 置 内 部 资 源 为 判
别标准。
#"业绩评估标准与分部补偿契约设计。在多分部企业集
团，转移定价可以被视为在对代理人建立合适动机的同时，
在分权化环境中引导最优生产产量决策的一种机制。这主要
源于，分部转移定价过程中的自利行为不仅取决于其偏好，在
很大程度上也取决于总部所设计的分配规则能否对分部转移
定价行为提供足够的激励。因而，在采用分权管理方式转移定
价决策权时，恰当运用管理者业绩评估，合理制定分部补偿契
约，是缓和分部与企业集团转移定价利益冲突、引导分部投
资、降低代理成本的重要工具。
根据美国行为科学家亚当斯的著名公平理论，经济人的
激励程度不仅受到自己所得报酬绝对额的影响，而且受到报
酬相对额的影响。当分部由于实现整体组织目标而不是分部
目标而获奖励时，分部间的协调就变得更好，合作就会加强。
如果部门仅仅由于其部门业绩而获奖励时，就会促使管理者
以牺牲其他部门利益为代价来取胜。因此，代表企业整体利益
的总部具有重要的作用，它必须协调各分部决策者的转移定
价决策行为，开发有效的奖励和业绩评估系统，使每一分部不
仅应有相应的决策权力，而且应遵循目标一致性的可控性原
则，进行业绩评估，从而实现资源的最优配置。%#&’()和*+’’"
对协议定价法与分部业绩评估方法相互影响问题所进行的研
究表明，尽管管理者只基于企业整体利润而获取奖励也可以
引导出最好的投资。然而这种契约不会是最优的，因为它将导
致有效投资的过度流失，最优线性契约应包含对分部和企业
整体业绩两者的计量。总部可以通过开发有效的奖励和业绩
评估系统，将分部补偿合约设计成为其部门利润和企业整体
利润的联合线性函数，从而最大限度地调动分部的合作积极
性，在引导有效投资和增强厌恶风险的管理者的风险之间建
立一个均衡。而,-’-. /0")12和3+2"# 4"5"研究也表明，在不确
定环境中，混合（企业整体和分部）奖励将导致更完整的协议，
使总部和分部都受益于其中，总部与分部委托代理问题的根
本矛盾被模型化为信息租金抽取与效率的两难冲突，即为了
满足多分部的激励约束，总部必须给予说真话的代理人一部
分信息租金，以便在完全信息下实施帕累托最优的配置；也可
以通过“选择性干预”来限制分部对自身利润的追求，协调各
分部的转移定价决策行为，降低内生交易费用。
$"管理会计系统的选择与设计。管理会计系统与转移定
价有密切的联系，它记录了企业的预算计划、实际生产数据、
产品的对外销售情况，以及分部间转移中间产品的价格、数
量，同时其会计数据也是评估分部业绩与执行其补偿契约的
基础。管理会计系统越准确，转移定价中的信息不对称越少，
然而，准确的管理会计系统有很高的运行成本，企业必须从经
济的角度，在管理会计系统的运行成本和数据准确性中作出
选择。因而，转移定价最优治理模式的选择，应当包括最优的
管理会计系统选择与设计。企业必须将其组织结构中决策权
配置、业绩评估、奖励系统三个高度相互依存环节的设计与有
效的管理会计系统设计结合起来。一方面，利用管理会计系统
的标准统一性应有利于公正地评估和比较分部业绩，其收集
的信息应能对分部提供有效的监督和激励，使分部行为尽可
能被限制在总部设计的框架之内；另一方面，在生产成本数据
的汇集和集中管理过程中，必须注意不与分部的自主权相冲
突，重视对各分部生产技术、外部市场性质、状况，以及分部单
位产出和它的各种直接和间接投入要素之间准确关系等不为
管理会计系统所记录的信息的管理。#
